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Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Hoogardie Yvan
1 Consécutivement à une surveillance d’un chantier de construction d’un lotissement, un
certain nombre de structures appartenant aux époques gallo-romaine, mérovingienne et
carolingienne  ont  pu  être  fouillées  dans  les  tranchées  de  fondation  des  futures
constructions. 
2 Il  s’agit  de  vastes  fosses  interprétées  comme  des  fosses  de  récupération  d’argile  et
utilisées par la suite comme dépotoirs. Deux d’entre elles pourraient appartenir à la fin
du Deuxième Âge du Fer ou du début de l’époque gallo-romaine ; dix sont datées du Ier s.
et du IIe s. ; deux de l’époque mérovingienne, deux de l’époque carolingienne et une non
datée. 
3 L’essentiel du matériel est représenté par la céramique mais la présence de fragments de
meules,  de tuiles  et  de moellons,  laissent supposer l’existence d’un habitat  rural  aux
alentours. Enfin, il  faut souligner la relative continuité de l’occupation du site malgré
l’apparente désertion constatée aux IIIe et IVe s., d’après la céramique mise au jour. 
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